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16. asırda bir Osmanlı Vezirinin malî 
meseleler hakkmdaki düşünceleri
Sinan Paşa, 16. asrın ikinci yarısın­
da beş defa Sadaret makamına gel­
miş, ihtiraslarile, servetile meşhur 
şehsiyetlerden biridir. Sinan Paşa, 
Enderundan yetişmiş, Mısır, Şam, 
Haleb Valiliklerinde bulunmuş, Ye­
men ve Adeni fethetmiş, buna muka­
bil İran ve Eflâk seferlerinde mu­
vaffak olamamıştı (1).
Peçevî, Sinan Paşa için (bir hod­
bin ve hodfjiruş lâf ve güzafında sa- 
hib-i çûş-i hurûş idil demekte ve 
malının çokluğundan dolayı halkın 
kendisi hakkında (kimyaya maliktir) 
hükmünü verdiğini de kaydetmekte­
dir.
Sinan Paşanın III. Murada takdim 
ettiği telhisler, kendi şahsiyeti ve 
icraatmı açık bir şekilde belirtmekte, 
Hükümdarın bu telhisler üzerine yaz 
nığı kısa hattı hümayunlarla da, me­
selelerin hemen daima Veziriazamın 
arzusuna uygun bir hal aldığı görül­
mektedir (2).
Bu telhislerde, devlet idaresinin
muhtelif sahalarını alâkadar eden me 
seleler, 16. asır İstanbul yaşayışını 
aydınlatan bazı hususlar yer almak­
ta, bir takım telhisler de, hakkında 
! yapılan ihbarlara karşı Sinan Paşa - 
nın müdafaasını teşkil etmektedir.
Osmanlı İdaresinde malî işler dai­
ma ön plânda gelmiş, girişilen şark 
ve garb seferleri, büyük nafıa ve 
imar hareketleri, bilhassa köprüler, 
su tesisleri, içtimai müesseseler, or­
dunun ihtiyaçları ve aylıkları devlet 
hâzinesinin daima dolu tutulmasını 
ieab ettirmiştir.
15 ve 16. asırlarda maliye işleri pek 
düzgün gitmiş, fakat 16. asrın ikinci 
yarısından itibaren devlet masrafla­
rını karşılamak için zaman zaman 
fevkalâde tedbirler alınmak mecburi­
yeti hissolunmuştu. Sinan Paşanın III. 
Murada gönderdiği telhisnamelerde 
bu malî meselelerin ehemmiyetli bir 
j yer aldığı görülmekte, Veziriazam 
mevacib, ulûfe işleri ve alınan bazı 
mali tedbirler hakkında Hükümdara 
daima etraflı malûmat verilmekte­
dir.
Sinan Paşa, mail meselelerle a lâ ­
kalı ilk telhisinde şunları yazmakta­
dır: (Emri şerifleri varid olup kul 
mevacibine akçe vefa eylemez deyu 
vüzeradan ve defterdarlardan akçe 
taleb eylemişsin, bunu şayi eyleme, 
yoksa vallah iyi olmaz deyu bu kul­
larına külli itab buyurulmuş, devlet- 
lû padişahım hâşâ kul mevacibine, 
ne vüzeradan ve ne defterdarlardan 
akçe istedik, taşrada bu ulûfeye ye­
tecek kadar akçe ulûfe tedarik etmiş­
tik, gelip yetişmemekle başı dıza vu­
rup zaruretimiz refedecek kadar ha­
ine cem ve tahsil eyledik, sonra gu- 
uş indirmekten ötürü hazır olan ha- 
İnemiz kırk elli yedek akçe açığı 
'ırmağın divanda vtizera 11e ve def- 
—darlarla müşaver» olunup kesir 
’ in lâzım gelen kusuru her birisi bİ-
r miktar vermeyi rey "vlndiler,
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cümlenin ittifakı ile rikâbı hümayuna 
arzolundu. Devletlû padişah makbul 
gördü, amma kangisinden bir akçe 
alındı sual buyurun, evvelâ uğuru 
şerifinizde beş on yedek akçe feda e- 
der kimse de var mı, evvelâ kendu- 
leri rey görün, onların reyi ile olmuş 
iken gene bir akçe alınmamıştır.
Demişler ise iftira eylemişlerdir 
Devletlû padişahım bizüm akçemiz o- 
lup olmadığın halkı âlem bilmezler­
ini. Ya bu kulları çak şöyle mİ ol­
dum ki arzı şeriflerine bir zarar ge­
lecek nesne ihtiyar eyliyeyim. Amma 
saadetlû padişahım, bu hususta bizi 
gamziden kimseye sual buyurun 
akçe gelip yetişmedi, behemehal te - 
darik edup ulûfeyl çıkarmak mı ev • 
lâdır, yoksa geçen sene gibi gele - 
cek aym on beşini geçirup gene bir 
azlmi fetaret mi olmak evlâdır. Gö­
relim ol bizi gamziden hayırhah 
kangi şaki ihtiyar eder. Evvelâ, dev­
letlû padişahım ihsan buyurun, olur 
olmaz ehli garazın sözüne iltifat bu - 
yurman böyle gamziden kadaı idraki­
miz ve hayırhahlığımız yogise lân ve 
nimetiniz bize haram olsun, saadetlû 
padişahım bu mevacib ol kısır aylar­
dır ki geçen sene kulun nısfı bun­
da değil iken gelecek aym on beşi- 
nedek bir akçe verilmeyip bu kulu­
nuz geldikte hâzinede iki kese akçe 
bulunmamıştır. Şimdi padişahımın 
devletinde Diyarbakırdan yedi yüz 
bin altın ve Şamdan yüz otu* bin 
altın tahsilimiz vardır, gelse bir ak­
çe müzayaka çekmezdik...)
Sinan Paşa bir telhisinde de bey­
lerbeylik, sancak beyliği, defterdarlık 
ve sair membalarm tevcihinde alı - 
nan paralardan ve bunların komisyo­
nundan da şöyle bahsetmektedir. 
(... Hazinei âmlreden olan ihracat ve 
israfatm nihayeti yoktur. Hele dura- 
tursun, bir vergu de vermiş oldu. 
Gerçi kıt’a endazuye gelmez amma, 
tutulmaya dahi mecal yok, faraza ba­
zı tasarrufat olunsa fetarat olur. Am­
ma bundan gayri 28 beylerbeylik ver­
miş, her birinden onar bin altun al-
fi’lemdir. Amma seferde akçesız man- 
sab verilmezmiş ve ekser mevad da 
bu veçhile tahmin olunandan ziyade 
alınmıştır).
Sinan Paşa, bu telhis ile Serdarı 
Ekremi kötülemek istiyor. Diğer bir 
telhisinde de küçük defterdarlık hiz­
metinde bulunan Mahmudun aleyhin 
de bulunuyordu. Defterdar Mahmud 
Efendi ve beylerbeylikten mazul o - 
lan Haşan Paşa, acemi oğlanı olarak 
dört, beş bin nefer kaydetmişler, Si­
nan Paşa bu hareketten şöyle şikâ - 
yet eylemektedir. (... îşte devletlû 
padişahım, hâzinenin ltlâfı ve kul a- 
rasına eşhas karışup bigaraz ve biâr 
olmağla sairin dahi baştan çıkarıp 
ortalık aşura aşma dönmeye eebeb 
budur, devletlû padişahım beş bin 
kul ne demektir, mülâhaza huyu - 
rulsun, bir yıl üç ayda bu kadar 
hıyanet olmak ne demektir. Bu tay­
fa İse teftiş olunup ihraç olunmaya 
mecal yoktur, Allah saklaya, nâçâr 
kalınup, yoklanmak lâzım gelse or - 
talik harabe varmak lâzım gelmez 
mi, bu takdirce bu veçhile hıyanet 
edenlerin hıyaneti yalnız hazinei â- 
mireye olmayıp, zararları tâ arzı sal­
tanatadır. Bu ziyadeleri şimdiden son 
ra çıkarmaya mecal yoktur, hemen 
nice eyledflerse yedikleri nân ve ni­
met burunlarından gele, amma saa - 
detlû padişahım, mezbur Mahmudun 
Sehremanetinden elli yedek akçeden 
ziyade beli ve israfın olduğundan 
gayri hâlâ defterdarlıkta dahi gadr 
ve hıyanetinin nihayeti olmayup ve 
bilcümle mal hizmetinde kul'anacak 
kullan değildir, Devletlû padişahım, 
huzuru şerifinizde hain hain, müsta­
kim müstakim olmak gerektir). Si -
nan Paşa bu telhisinde 18. asrın i -
kinci yarısında Yeniçeri Ocağının bo­
zulma sebeblerini belirtmekte ve ay­
rıca şunları da yazmaktadır. (Mer - 
h m Sultan Süleyman zamanında Ye 
niçeri taifesi üç ayda 65 yedek akçe 
mevacib giderdi. Şimdi 153 yedek gi­
der, bunun zaptı böyle olıcak, gitgi­
de ne olsa gerektir, mülâhaza buyu­
rulsun...)
O devirlerde İmparatorluğun mail 
kaynaklarından birini de avariz ak­
çesi teşkil etmekteydi. Sinan Paşa 
bu verginin de iyi toplanamadığım, 
zulümler yapıldığını şu satırlarla i - 
zah etmektedir. (Saadetlû padişahım 
avariz akçesi ki, her sene salunur 
reayadan seksen akçe ferman olu - 
nurken kuzzat zulmen ikişer yüz ak­
çe cemedup onun dahi nısfın teslim 
eylemezler. Bu tarikle avariz baka­
yası deyu zayi olan malın nihayeti 
yoktur...)
Sinan Paşa 16. asrın ikinci yarısın­
da devlet bütçesindeki açığa da te - 
mas etmekte ve bir telhisinde şöyle 
demektedir. (... İradımız bir, masra - 
fimiz bir buçuğa karibdir. Eğer her 
yılda bir buçuk mevacibe yetecek 
kadar malı bu kulları eski bekaya 
nakışlarından ve gayriden ve dahi 
şundan bundan tahsil eylemesem bu 
kadar dahi el vermezdi». Sinan Paşa 
bundan sonra III. Muradın (taşrada­
ki masrafa niçin akçe verilir ve 
cümle hâzineye gelup hâzineden n i­
çin verilmez) itiraza cevab vermek - 
te bazı mubayaalar için paraların ma 
hallerinde ödenmesinin bir zaruret 
olduğunu belirtmekte ve bunun tâ 
Sultan Mehmed Han zamanındanberi 
olageldiğini de yazmaktadır.
Bu vergiler, ulûfeler arasında pa - 
dişah tahsisatından bahseden bir tel 
his dç bulunmakta ve Veziriazam, o 
telhisinde şöyle demektedir: (Bugün 
kul taifesine ulûfe çıkarılup tevzi o- 
lundu. Aliahü Taalâ, saadetlû padi­
şahıma çok yıllar ömür vere, rikâb-ı 
kâmiyab-ı hüsrevanilerine dahi ceb 
harçlığı için on bin sarı altın gön - 
derildi).
Sinan Paşanın, devletin malî mese­
leleri ve diğer idare şubeleri hakkın­
da verdiği malûmatla, o devir îstan- 
bulunun İçtimaî hayatını aydınlatan 
telhislerinden diğer makalelerde bah 
sedeceğiz.
mıştır, kezalik 331 sancak vermiştir, 
her birinden hiç olmazsa ikişer ye­
dek akçe almıştır. Cümlesi 662 yedek 
akçe olur, 36 defterdarlık vermiştir, 
ikişer yedekten 72 yedek olur. 18 
çaşnigirlik, 140 müteferrikalık, 249 
çavuşluk, 35 kitabet ki cümle 447 
mansab olur. Her birinden birer 
yük aldı ise 447 yük olur. Veçhi l 
meşruh üzere ucuz ucuz tuttuğu tak­
dirce bu cümle hesab olundukta 1350 
yük miktarı akçe olur, nısfı 675 yük 
olur, nısfı olmazsa bari sülüsü 
olsun bir kimse, bu kadar nesneyi 
hazmeylesun buyurulur sa padişahım
(1) Sinan Paşa da ilk defa 1580 yı­
lında sadarete gelmiş ve beşinci sa­
daretinde iken 1596 da ölmüştür. Bü­
tün sadaret zamanlarının mecmuu, 7 
sene 3 aydır.
(2) Sinan Paşanın telhislerini ihti­
va eden mecmua, Topkapı Sarayı kü- 
tübhanesi revan kısmı kitabları ara­
sında ve 1943 sayıda kayıdlıdır.
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